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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GtJERRA
PARTE OFICIAL miento y efectos consiguientes. Dios guarde. a V. E.muchos años. 1.fadrid 14 de abril de 1917.
REALES ORDENES
Subsecretaria
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina y dB:&
Protectorado ,en 'jI¡farruecos.'
DESTINOS
Señor IInte.xventor civil de Guerru. y Mariro y diol
Protectorado On ':Marruecos.
fr' ':
SellorOs CapitianBs generolos de la prim:cra, segun·
da, tercara, cuarta, qui:am y OfolU1Va. regiones y.
de Cannxias.
Soflor ,'Ini;'ervontor civil do Guerra y Ma.l'Í.DlDr y, <leI
l'r{Jtoctor~do ün ,Marrueco.~.
Señor Interventor civil' de Guerra y Ma;rin¡a, y d,el
:Protectorado 'en ,Marruecos. \ \ ~
¡ \ I ¡ ~ :' \
" !-. ~ I 'l;'~-" ...,¡,fl!
l'r\4. ;_1 ;....; J...:.. ...: 1:, ¡ J ¡ I '1 ¡ ,; ¡~...) '" ",- 1.-··J
']Jxcbio. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel"vido
disponer que los jefes y qapit,anes del Cuerpo d~
Estado Mayor del Ej~roito cOimpren:didos 'en la. si-
guiente :relc'l,ci6n, que dIa ;¡:rindipio con D. &món
Moreria y GalicÍoa y termm:á con D. José Martí...
'nez y Cajen, ras'en a servir los destinos o al las
sit;uaoiones qu~ ,en 1amisma se les señab.
\De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci:"
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años..,Madrid 14 de abril de 1917.
¡
LUQVE
! 'Wl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tep.ido a bíen
nombrar ayudante do campo del General de bri:ga,da¡
D. Ra:6ael Peralm y Ma.:roto, Comal1&mte generial de
Lngenieros de esa región, al comand3nte ® dicho
cuerpo D. José Boscih y A:tienza, destimdo <J.CtuaJ..
ménte Ion la Comland:an.oÍ<1 de Gerona.
De real orden lo digo a V. E. para. su S;<0noci.
miento yéfectos consiguientes. Dios guarde a V. ]l
mUchos años. Madrid 14 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
I-:'~
. ,
, ,\
I ~ 1
, Excma. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
pombrar !ayudante de cam:l'ü del Ganeral de la sép.-
tima división D. Fedlerioo Santa Coloma y Olimpo,
al aapitán de Infantería. D. Salvador Pérez Santa
Coloma, destimdo actualm'ente en la caja de reeluta
de Badíajoz núm. 12.
,De real orden lo digo a V. E. pa.¡:a. su conoci-
miento y efectos ,consiguientes. Dios 'g~arde a V. E.
muchos años. Madrid 14 do abril de 1917.
L'uQUE
,Señorüs Capit¡anes generales de la. primera y cuart.!ll
regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo de V. E. al tenienta
ooronel de Estado Mayor D. Timoteo Calvo Escrivá,
destinado IaCtualme.'n.te en esa, Ca]Jit.:mía general.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento :y efectos c~msiguientes..Dios ,guarde a V. E.
muohos años. Mladnd 14 de abnl de 1917. .
LUQUE
Señor Capitáill. general de la tetcert!i región.
señor 'Interventor civil d,e Guerra y Ma,rina Y del
Protectorado ren Marruecos.
I
Relación que se cita
Coronelei
D. fum@n MOl'e'r~ y GnJicia., do lt~ Ca.pioo.nb ¡teniil-'
ral de la. quinta. regi6'n, <l. h ele 1a cu~ re-.
gión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:o tcniclo n hien
dispoller (que ('1 et~pit'{¡,n dG Ingenieros D. Mario
Jinl6.'no~ Hui?;, ec~n en 01 cn.r~o do n.yud"'1il1tb (lo
CU<lllllO del Gen()l\'1l do 1Yri¡f.L<1'l. D. Th1f~lCl P(·mH::.
y ,M~~roto, Com¡:¡.ndantc ¡;c:n.üral de Ingonieros de oKI.
región. J" Q
,De real orden ¡,p digo a, V. E. par,:¡, Sil. conoci- 1
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D. Joaquín Hidalgo y Cuenca, de excedente en la.
! terc'era región, a la Capitanía generaJ. de ]:a,
quinta región.
» Juan VilJarreal Serra:no, de exoedente en la se-
gunda región, a la Glpikmía general de la
octava r:egión.
» Eduardo Escribano García, ascendido, de situa-
ción de supernumerario sin sueldo en .la pri-
, mera Tegión, continúa, en la misma situación.
» C1audio de la Cuesta y Coig, ascendidoi ayu-dante de aamFo del Genernl D. lI'fanue Agar
y Cincúuegui, a exc'edente en la primem región.
Tenientes coroneles
..
D. :Enrique Alix y Recalde, que ha cesado en el
cargo de ayudante de campo del G€nernl don
Julio Domingo Bazán, a excedente en l.a pri-
mera :región.
» Carlos Castro Giron.a, de excedente en la. primero.
región, a la s.éptima. división y seoret3.rio del
Gobierno militar de Gerona.
» Cristóbal Cueto y AvilJa, asaendido, de la pri-
, mera brigada de C.a.ballern y seoret3rio del
Gobierno militar de CórdoOO" a excedente 00
la segunda ri?gión.
Comandantes
D. José Martín y' Prats, de excedente en la primera.
región, a).a -primera brigada de CaWlería y
seoret'ario del Gobierno milioo.;r de Córdoba.
» Luis B:amírez y Ramírez, ascendido,' de la Ca-
. pi~ gen'eral de la primera región, al Go-
bierno militar de la Isla de la Palma.
Capitanes
D. Carlos Noreña y Echevarría, de la Oapiinnía
ge'n.Brnl de la quinia región, a la de la pri-
- mera :r:egión.
» José Martinez :Y Cajen, de la Capitanía. general
de .la .segunda región, a la de la tercera.
:Madrid 14 de a'hril de 1917.-Lu.que.
. fExcíno. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), par resolución de
11 d,el aotual, se ha servido nombrar jefe de Es-
tado Mayor de la Comandancia general de Melilla,
al, doronel del Cuerpo de EsiJado May.ar del Ejér-
cito, D. Jorge Fernández de Heredia y Ad¡ilid., qu:e
i:IJolm¡almente idesempeñaba dic'hio cargo en comisión.
:De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
lmientb y demás efemos. Dios guarde fl¡ ,Y. E. ¡nUOOOl3
P.ñ,os. [Madrid 14 de abril de 1917.
{;UQUE
Señor .General en Jefe del Ejército ~ ~~paña en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y l\fu;rina y del
Protectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Exdmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
p'ens~ que V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 7 del actual, fmi.nulliJd:n, a favor del coronel
del Ouerpo de Estado Mayar del Ejército D. Alfredo
Sierra Aguado, por haber olúnplido un segundo plazo
de I0Uatro años de servicios, prestados entre el pri-
mitivo Estado Miayor Centnll y el actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al citado jefe
la oruz de terdera clase del Mérito l\iilitar con dis-
tintivo blanoo y p:¡.sador de «Profesorado», como com-
prendido en el arto ~ del real decreto de l.Q' dJe
junio de 1911 (C. L. núm. 109) y con arreglo a lo
dispuesto en las reales órdenes de l.Q de í'ebrero de
1906 (C. L. núm. 20) y 4 de julio último (C. D. nú-
mero 135). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás ·efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. ::&Iadrid 13 de abril de 1917.
AGUSTIN LUQuE1
SeñOr General Jefe del Esindo Mayor Central del
Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. .Sr.: En vista del EiScrito de V. E. de 17
del mes act;ua1, dando <ment,a, de haber dec];a,rado
eIn situación de reemplazo por enfermo, con Iiesi-
d'OOcia en est{¡, Corte, a partir del 28 de marzo úl-
timo, al teniente OQl'ooel del Cuerpo $ Esiado Ma-
yor del Ejércit.P D. S'abastián de ];a, Torne García,
destinado en la séptima división y seoreúal"io diel Go-
bier'no militar d:e Gerona, el Rey (q. D. g.) se ha
servido oonfirmar la determinación de V. E., ajus-
iiada a lo dispuesto ®. la, real orden circum de 9
de junio de 1916 (C. L. núm. 117).
De real orden lo digo a y. E. para ll.U oonoci-
miento y demás efemos. Dios guarde a V. E. ;m.uonos
~os. Madrid 14 de abril de 1917.
DuQUlIl
señor Capitán geneI1al de la primera región. .
·señores Capitán general de la <marta región e In-
$rn:mtor oivil de Guerra y Marina y, del PrO-
$ctorado I€.U Mhrruecos.
RESIDENCIA
tEoc<im:o. :Sr.: Accediendo a los d:eseos del General
de división D. Joaquín MariJín'ez y Garoía, ~l B.<;¡:y
(q. D. g.) se ha Eiervido autorizarle ¡::ara que fije
su residencÍ¡a en PaleneiiJa;, en situacióñ de cuar1JeL,
'!De real orden lo dijl"o ¡:L V. ]J. paT& su conoci~
. miento y fines consiguientes. Dios gua.rde a V. E.
imucib.os añoS. M:adrid 14 de abril de 1917.
Exdmo. Sr.: Vista la, instancia que V. E. cursó
a este Ministerio oon escrito fecha 10 de marz,o
próximo pa.'lIado, promovida po¡r 'el rna,estro sillero-
gu,arnicionel'o de üercer¡a clase, con destinoO en ¡el
,DUQUE
Señores Capitanes generales die la quinta y sexta
regiones. '
Señor Interventor civil de Guerra y l\f¡arin!a '1 del
Protectorado en ;Mu;rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
11 del aotual, S3 ha servido nombrar jefe de Es-
'tlado Mayor de la Comandancia geueral de Da.rache,
al 't1eniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejércitio, D. Gabriel Mol1ales y lY.lendigutía, pertene-
ciente h, la plantilla 9.e dicha Comandancia general.
, , De real orden lo digo a V. E. pal'w ,su oonoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rdc a V. E. muchos
años..Madrid 14 de abril de 1917.
LUQUE
Señor ¡General en Jefe del Ejército di: España en
,Afriea.
.S:eñor .Intel'V'entor civil 00 Guerra y :M¡ar:iD;1 y del
Protectorado en ¡Marruecos.
•••
Secclon de Arllllerla
ABONOS DE TIEMPO
l.
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regimiento die Artilleri,a El. dl.ballo, 4.0 de campañl:lJ,
Salvador Main8 Serra, en súplica de que se le con-
ceda. nbOJ1O de todo \61 tiempo que lleva. de obrero
OOJ1t:r:atado, para. los efeotoo de ascensos~ retirO 'Y
rcm.antos Ibeneficios puedan corresponderle por años
de (servicios, el Rey (g. D. g.) se ha servido des-
~tim:ar la. petición del interesado, por no tener
derecho a. lo que solicita, con arreglo a lo que
determina el arto 4.0 del reglamento de dicilias cla-
ses, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
(O. L. núm. 236).
De real orden lo digo El. V. E. para su conoci-
mi~to y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 13 de abril de 1917.
DJQUE
Señor Oapitán general de la pnmtlra región.
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto Bn el
arto 17 del reglamento para los ajustadores de Arti-
llería, aprobado por real oroen de La de abril de
1882 (C. L. núm. 149), el Rey (q. D. g.) ha te-
irido a bien. noml:Y.mlr aju,starlos preferente,. a D. Luii
Ga.sol Aragonés, con destlino 'en ];a Ooma.ndancia d'e
diQbla a;rma de Baioelo.n.a, asignándole la anUigüe-
djaJd de frl de marz() próximo pasado.
De real orden. lo digo a V. E. para¡ ~u conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán gememJ. de la cuarta región.
DESTrnos
Excmo. 81\: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispon:er que el segundo teniente de Artillería (E. R.)
D. Pedro HJe:rnán.dez Bla;noo, a quien se le ha con-
cedido por real orden de 11 del actual (D. O. nú-
frnero 83) ingreso ~en dicha escala, quede en si-
'tu,ación de, reserva en la. segunda. reglón y afecto
wm 'hab:erei3 al dUaI'to Dépósito de reserva dlel arma.
,pe real oroen lo digo !l' ,Y. E. para su conoci-
mIento y demás e:tJectos. DIOS guarde a V. E. muchos
MOS. Madrid 14 de abril de 1917.
L"uQUE
:S,eñOl"$ Gapitjanes denmales de la primera y segunid\:¡,
r.egiones. . :
aeñorels 'Interventor civil de Guerra y lfu.¡ri.:ooJ Y
diel Protectorado ,en Ma;rruecos y Director de la
Ac¡ad:~m:ia d~ Artillería.
'E:x:cmo. 'ST.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el seg"~ndQ fum:iente de .Artillería (E. R.)
D. Luis Masjuán 1V1oll, la quien se le ID concedido
:el infeso en dicha es'da,kL po¡¡' real orden de 10 del
i1Ot'uia (D. O. núm. .81), quede .en situación de
l\8I3erv1a ,en lia primero región y afecto pa.rl1 @bier[Js
!al prim:er Dopósito de Iieserva del arma:. ,
Do real orden lo digo a V. E,. para,. su ocmooi·
mien:to y demás 'eBdct~s. Dios g'l1arde a V. E;. muchos
años. Madrid 14 do abrj.l de 1917.
,r~UQUE
SOilül' Ct1pitiín generol de la primera región.
Soñor 'Interventor civil de Guerra y l\1ia.ri.n¡¡¡¡ y del
Protectorado en Marruecos.
PENSIQNES DE CRUElES
E:x:cmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a
esüe ¡Ministerio en 29 de euero último, promovidja .
por el sargento de la Comandancia de Artillería
de Oeut¡a Juan Montilla Oordón, en súplica de: que
s'e [e conceda Jl€nsión por acumulación de tres cro-
QOS {tel Mérito Militar con distintivo rojo qu~ posee,
el ,Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la lnterviención civil de Guerra y Marina y del
Protector.ado 'en Marruecos, b:a. tenido a bieirl coo-
ceder al recurrente la pensión mensual de 5 pese-
fus, como comprendido 'en -el arto 49 del vigantte
reglam'ento de la e:x:presada orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. muchoo
años. Madrid 13 de abril de 1917.
DuQUE
Señor General en Jefe del Ejército die España en
África.
Señor 'Interventor civil de Guerra y, Mari.na y del
Protectorado en Marruecos. I
RESERVA GRATUITA
E:x:cmo. Sr.: Vista la insmnciai promovid¡;¡, por él
segundo :teniente de la :o'Jsel"m gra,tuitia. 00 Artillería.
D. Juan B:armchirm y San Benito, BU súplica de
que s'e le conceda seguir presfu.n:dd sus servicios como
oficial de Artillería ,en ~ Ejército en la forma y
punto que se ·estime oportuno, el Rey (q. D. g.) se
!J:W, {Servido desestimro' la petición del interes\'lidot
por lcarecer de d€:recb\o la lo que solioi~.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde ,El¡ V. E. muchos
años. :Madrid 13 de a.bril de 1917.
IL'uQUE
Señor Capitán general de. la tercera¡ región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediero.do a lo solicitádo por ~
Blarge:o.to (maestro de cornetas de ];a COlll'aIldancia de
ArUilleria die Teneriíe, Santos Asenj;o Fie:rri3r~ el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceaerle el retiro para
'esta Oorte; disponíendo qUe sea dado de baja> por
fin d;el mes 'actual -en el arma a que p€l'teD;ece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
milen:to y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
DuQUE
.Señor 9apitán general de Oanari.aíl.,
'Señoreis 'Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
,(y Marina, Oapri.tán g,enerial do la primera. región
:e ·.I;nterventor civil de Guerr,a y Marina y del
'Protectorado len Marruecos.
'·'1 I 1
¡ SUELDOS~ HABERES y GRATIFlOAOlONES
,Excmo. &r.: Vista la instanciu, que V. E. curSó
El, ~tIe Ministerio oon. escrito fecha 26 de muxzo
próximo ,pasado, promovIdk:1 por el maORtro armero
deprimora olase, cop. dlestino en. el regimiento Inflan-
tería Ide Sori:o. núm. 9, D. Munuol González Centeno,
en súplica de que se le conceda gratificaci6n de
'efeotividad por c.ont'a.r on su actual empIco diez años
de ¡gemmos, el Rey (q. D. g.) Se ha servido des-
es1límro' la petio'ión del in'betesado, por no tener de-
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rooho a lo que solicim, puesto qUé' el personal CQIl-
tratado, al que pert(;neoo el recurrentJc, ascienc1e a
las distintwl oaiiegOrLa3 por años de servicio y no
por antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ':Madrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán gen8ral de la segunda. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a reste :Ministerio con escrito fecha 14 de febriero
último, promovida por el herrador de segunda clase,
cqntnatado, con destino en -el 6.0 regimiento montado
de Artillería, Andrés Jlrammud de loo .Moros, en
súplica de que por el regimiento Cazadores de Tre-
viña, 26.0 de Caballería, se le aboIlBn las diferencias
de '.Paoaas que dice dejó de percibir en el tiempo
que mmo herrador de segunda, prestó servicios en
el oitado regimiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del interesado, por bAbel' de-
mostrado dicho Cuerpo, que el recurrente percibió
<mantos 1Jla,beres le corresj:ondiaron durante su per-
manencia en el mismo.
De real orden.lo digo a V. E. para; su conoci-
mIento y demás efect05. Dios guarde a Y. E. muchos
años. :Madrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Senor Ca.pitán general de la séptima región.
•••
Secclon de IngenIeros
DESTIN.oS
"Excmo.' Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se ha servido
disponer 'que el ooronel de Ingenieros D. Félix Gi-
ráldez Cam:¡:;s, ingeniero oorna;n.dante de la plaza de
Valencia, ¡:ase destina.do a situación de excedenm
en ~ segunda región. .
De real ord0tJ. lo digo a V. E. para. ~ oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril de 1917.
~ :CUQUE
Señores Gapitanes generales de la segunda y tercera.
regiones.
Señor 'J:nterventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Ex=o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel d€ Ingenieros D. Braulio
Albarellos y Sáenz de Tejada, en situaoión de ex-
oeídente en la quinta reglón, pase destinado a la
.comandiancia de Ingenieros de Va,lencia.
'De real orden lo digo a. V. E. para; su conoci-
miento y demás efectos. Dios guárde a V. E. muclb.os
años. Madrid 14 de abril de 1917.
LUQUE
Señores C~pitanes ganerales de la. teroera y quinUa.
regiones. -
Señor Interventor civil de Guarra y M;1rína y del
Protectorado en ,Marruecos.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el dibujante dal 1'Iaterial de Ing'enieros.
ccln destino en la Comandancia de dicho Cuerpo en
Algeciras, D. Manuel López Fernández, pase destí-
na.do a la del mismo Cuerpo en Mclilkt, ert vacanm
de plantilla que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para¡ su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
Señores Capitán general de la segundJ. región y Ge-
(Ileral ,en Jefe del Ejército de Españ3- en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y }Iarina Y del
Protectorado 'en Jlfu.rruecos.
•••
. ~ J
SeccIon de Intendencia
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (rr. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el oficial primero de Intendencia, con
destino en la Sección de Contabilid3-d de }larruecos
de la Intendiencia general militar; D. Cástor C'allejl'll
:M:iqueloa, desempeñe, sin perjuicio de su servicio
en ldicho' Ce'ntro, ·el cometido de secretario sin voz
ni "'oto de la Oomisión mixta encargada de re-
díactiar el proyecto g'eneral de Contabilidad del Ejér-
cito, oreada por real orden de. 25 de marzo del año
próximo, pasado (D. O. núm. 72).
De real orden lo ,digo a V. E. parnj su conoci-
mi·ento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ,Madrid 13 de abril de 1917.
LLUQUE
Señor Interventor civil de Guerra y Marin,a, Y (fuI
Protectorado 'en Marruecos. )
;. 1 I
INDEMNIZACIONES
. Excmo: Sr.: El Rey (q. D. $') se ha servido
aprobar las comisíones de quE¡. V. E. dió cuenta a
esta Ministerio en 8 <161 m'6S próximo pasado, des-
tempeñadas -en los meses de agosto, octubre, no-
viembre y diciembre últimos, por el personal com..,
j:['endido en la relacJión que a. dOp.tlÍneación se inSlerta,;
que bomienza con D. Francisco León L5Fez y con-
cluye con D. Eduaro.o Jiménez Quintanilla, decla-
rándolas indemnivables oon los bieneficios que ee-
ñaJan los artículos del reglamento que en la mism¡a¡
Ileex presan. .
De real orden lo digo fL V. E. pnxa.su conoci-
miento y fines consiguientes.' Dios gnnrde a V. E.
muchos años\ Madrid 5 d,e marzo de lU17.
LUQUE
señor Capitán general de la segundu. región.
Señor 'Interventor civil do Guerra y Mp,rm y Cl;é1
Protectorado 'Cll Marruecos.
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MES DE OCTUBRE DE 1916
Lanc. Sagunto,8.0Cab.
a\l.er teniente. ID. Francisco Jaquotot Ram6n ., !O Y rrllc6rdoba ·IVígo •••• : ••.••.•...•••• 'I/Asistir carreras decaballosll 16locbre'l 19161 31 locbre 1191611 16
Idem Otro :~ Francisco Le6n L6pez .•••• 10 YII Idem ••.• Zaragoza •...••••••. , •••. Idem concurso hipico ••.• 9 ídem. 1916 22 idem. 191611 14
MES DE NOBRE.DE 1916
1l~obre'l 191613°I~obre·l 19161130 ' 1-'
29 ldem. 1916 30 ldem. 1916 2! O'<
1 dicbre
1 ídem.
6 idem.
9 ídem..
28 idem •
6 idem.
29 ídem.
9 idem.
29 ídem.•
! idem o
Lanc. sagunto,8.0 cab.a / l.er teniente. ID. Francisco Jaquotot Ram6n .110 Y-11 C6rd,oba. Madrid ••..•••••••••. : ••. IIAsistir carreras de caballos
° • A a C d t 1~ Enrique Núñez Cobas YI é c' d b ¡Auxiliar en la revista de'('5· dep6s1torva. rt.. oman an e. Aedo d 10Y II a n..... or o a o ................ trr no. .• " e • • •• • armamen O ••••• ~ •• , •.
1 MES DE DICBRE. DE 1916 I 1I 11
° . A & C d t ~D. Enrique Muñoz Cobos y J é J é Ub d B ¡Auxiliar en la revísta del5· dep6stto rva. rt.. oman an e. A d d' 10 Y 11 a n..... a n, e a y aeza. ..... t
rre Oil o............. armamen o . .
Lane. de Sagunto •••• l.er teniente. ) Franc1sco Jaquotot Ram6n • 10 Y11 C6rdoba. :\fadrid ..•..• , .•.•...•..• Asistiracarrerasdecaballos
Reg. Inf.a Córdoba, 10. Médico 1.°•• ~ Pedro Torres Hervás ..•. " 10 Y 1I Granada. Alhama de Almeria...... Efectuar reconocimiento..
1.er dep.o Sementales.. Capitán..... > Juan Ortega Velázquez, .. " 10 Y I1 Jerez.... Cádíz •...••...•.•••.•.. , Cobrar libramíentos •••.•
Idem....... •••••••• ~ Elmisroo •...•.••.•..••.... 10Y11 Idem ..•• {dem,.; •...•..•••••••••• {dem •• , .
l.er Est.o de Remonta. t.er t~niente. D. Juan Megias de la Cuesta •.• 10 Y 11 Ubeda •• Jaén •.. " ..•..•••••••••. Idero.,. • •••••.••••••.•
Idem................ ~ El mismo 10Y11 Idem [dero [dem .
3·er ídem íd l,er teniente. D. Diego L6pez Morales ••••.• 10 Y II Ecija •. ',' Sevilla Idem..••••..••••..•••..
Idem ti ·.. :t El misw() 11 10 Y 11 Idem. Idem /l'''' • [dero , .
Lane. de Villaviciosa •• 1.er teniente. D. Jos<f.Rendón González 10 Y JI erez ••.. Cádiz •• , .• ' ••....•...••• Idem .
Yeguada Militar Médico 1.° .. > Rafael Jiménez Ruiz •..•... 10Y 11 C6rdoba Jaén : •.••••.. Vocal ante la comísi6n
, mixta d~ Jaén •••••••. '11, 291ídem •5.0 dep6sito rV¡l. Cab.a . Capitán ••. "'1 í Eduardo Quero Goldoni .. "1 10 Y 11 Idem •••• Jaén, Ubeda y Baeza ..••• Revista armamento •.••• , 2 idem •
1.er reg. montad@Art.a • Médico 1.°... ~ Angel Sánchez Sánchez •... 10 Y11 Sevilla •.. Jaén •.•••••••••.•••.•••• Observaoi6n antecomisi6n
19161 5 dibre. 1916
1916 7 ídem. 1916
1916 8 ídem. 19 16
1916 9 ídem. 1916
1916 28 idem. 1916
19 16 8 idem. 1916!
1916 31 idem. 1916
1916 10 idem . 1916
19 16 30 ídem 1916
1916 3 idem. 1916
1916 3ojidem. 19 16
1916 5 idem. 1916
~
~
5 ¡:!;
7 p.,
3 CQ
1 1-'(¡)
1 1~
3,
3 ¡
2'
2
1
2
4
24 lIIdem•••. ¡Utrera •••.•.• , •••••••.•.
24 C6rdoba. Lueena y Montoro.,., ••••
10 YII Carmona. Sevilla.. ••..• .., •..•• ,
Com.a Art.- Algeciras•. I.ar teniente.
Idem ••••••••••••••.• Comandante.
° •Idem • • • • • • • • • • • • •• •. M. taller •••
Idem id. Cádiz Comandante.
Idem ••••.• o, ••••• o. M.O taller ••.
Parque. reg. Art.a Se-Wt
villa \ ro ..
Zona Sevilla, 10 •••••. II.erteniente.
Idem Córdoba, 12 •• o' Otro ••• o •••
Idem Carmona. 11 •••• Otro •••..••
~ Joaquin Cantero Ortega ... ,' 10 Y JIIIAlgeciras'lcádiz .•••..•.•.••.•••...
:t Francisco WarletaMeinadier 10 y II Idero ..•• Ronda y San Roque .... o.
> Luciano Alvarez Suárez '110 Y 11 Idero •••. Idem.••••••••..••••.••••
~ Luis Villalba Ma;rquinez , lO Y11 Cádiz .... Jerez ••.•.• , .••••...••
) FranciscoRodriguez Zaragoza 10 y 11 Idem .. ·. [dem ...•..•.••....•••...
> Joaquín Monasterio Fernán-¡ S '11 Ub J édez í 16 eVl a... eda y a D ..
¡} Antonio Rodrígu~z de la
Rosa •.•............•..
> Antonio Duplas Vázquez ..•
> José del Moral G6mez. , •..
mixta., . ............... 18 idem. 1916 31 ~dem '1 19161114Cobrar libramientos •.••. 29 idem. 1916 31 1dem 1916 3
Auxiliar en la revista de
armamento .••..••..•. 21 idem. 1916 24 ídem. 1916 4[dem ••••••.••••••••...• 21 iderp . 1916 24 ídem. 1916 ~ 4[dem .•••••.••••....••• 5 ídem. 1916 5 ídem. 1916 I
Idem. II ". '" tI' •••• , •• 5 ídem. 1916 5 ídem. 1916 1
Idem .... , ........•..•.. 1 ídem. 1916 6 ídem. 1916 6
Conducci6n de caudales. '11 4l idem 'l 1916 4 idem'- 191611 1: W[dem •.••.•.•••. , •••••• , 1 idem, 1916 3 idem. 1916
; 1 (¡1Cobrar libramientos. • • •• ro idem. 1916 11 ídem., 1916
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Médicos maypres
D. ¡Francisco Fernández ,Cogolludo, del hospital de
;Badajoz, al de Madrid..,CarabancheI.
» Alfonso Moreno ILkSpez, ascendido, del regimiento
de Teiégrafos, al hospital de ¡Madrid-,Carabanchel.
» Juan Sánchez ,Pallasar, del hospital de AIgeciras,
al de ,Badajoz.
)} rFrancisco .Iturralde rLiópez, excedente en la sexta:
región, al hospital de Algeciras, incorporándose
con toda urgencia. .
» . ,Carlos ,Vilaplana González, ascendido, de las tropas
de Aeronáutica militar, a situaCÍión de excedente
en la primera región.
» 'Aurelio ,Solís Jacinto, ascendido, de situación de
excedente en ,canarias y en comisión en las
.comandancias de Artillería oC ,Ingenieros de Te-
nerife, a oontinuar ,en las mismas situaciones 'Y'
comisión en las referidas ,comandancias,
Médicos primeros
D. Pedro Galarreta rJiméllez, de exccden¡'e en la oc-
tava región y en comisión en las Comandancias
de Artillería e Ingenieros de El ¡Ferrol, a las
tropas de .Aeronáutica militar.
D. Antonio ,Martínez de Carvajal y Cattnino, de la
asistencia del personal de la plana mayor de la
,Capitanía general de la sexta región y Subins-
pección, al hospital de Alicante, como director.
Jt 'Eduardo ,Cisneros ,sevillano, ascendido,. delhos-
pital de Madrid..,CarabancheI,· a la asistenda dd
person¡ü de la plana mayor de la Capitanía
general de la sexta región y Subinspección.
» 'Manuel Molin Guerra, ascendido, del hospital de
Madrid..,Carabanchel, a la asistencia diel persona!
de la plana llIlIayor de la ,capitanía general
de la segunda región y Subinspección.
Jt ",Francisco Triviño iValdiyia, del primer grupo die
hospitales de ,ceuta, al hospital de Tetuán, como
directer 'Y jefe de la clínica de oficiales.
» (,Víctor Gard<t ,1parraguirre, de excedente en la
primera región, al primer grupo de hospitales
de Ceuta, como director.
Secdon de SanIdad KIIltar
DESTINOS
Subinspectores médicos de segunda clase
Circular. lExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
,: nido a bien disponer que los jefes y oficiales médicos
'; de Sanidad ,·,Militar comprendidos en la. siguiente 're-f· lación, .que empieza con D. Pedro ,León Jiménez y
tertmina con D. rLuis 'Martín Gromaz, pasen a servir'
los destinos o a las situaci0lles que en la misma se
:, expresan, y que los médicos provisionales que en
;; ella figuran, perciban sus haberes con cargo al ca-
~; pítulo 12, artículo 1. Q .del presupuesto de este Minis-
~ terio.
~ De real orden lo digo a V. lE. para su conoci-
~ miento y demás efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos
; años..,Madrid 14 'de abril de 1917.
~ WQW
t Señor~ ..
~¡; R.elacwn que se tita
i
~ SuhinspectDJ"esm'édicos de prinn:ra cIase
j D. ,Pedro León Jiménez, de jefe de Sanidad MilitarI de la octava región y director del hospital
militar de ,La .Coruña, al de Málaga, como di-
rector.
)} . Fidel ,Lombana ,Sáez, ascendido, del hospital de
Tetuán, a jefe de Sanidad Militar de la octava
región "i director del hospital militar de ,La
.Coruña. . '
)} Francisco Alfau y Abren, ascendido, de reelIIlplazo
por enfermo en la segunda región, continúa
en igual situación.
.",.,--------------------"---------
15 de abril de 1917
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D. Arcadio Grande del Riego, de la fábrica de pól-
voras de Murcia Y' en curso de bacteriología .en
Madrid, al regimiento de Telégraf06, continuan-
do en el referido curso.
» 'Julián iRodríguez LBallester, del batallón ,Cazado-
res de EsteBa, r 14, al escuadrón .Cazadores
de Tenerife, 5.
'» 'iRafael Fiol ,Paredes, ascendido, de la seguRda
compañía' de la brigada de tropas del ,Cuerpo,
al regimiento .Infantería de .Las Palmas, 6 I.
» .Benigno rFernández .Corredor y Chicote, del hos-
pital ,de ,Valladolid, al de Mahón.
» 'Gonzalo ,López iRodrigo, del regimiento Infantería
.de Las 'PaJmas, 61, al batallón Cazadores de
Estella, r 4.
» Vicente Ganzo ,Blanco, del regimiento Infantería
de Allmansa, 18, al primer batallón del .de
,Menorca, 70.
» ,Luis Hernández ,Marcos, del regimiento Infantería
de ,saboya, 6, al batallón .Cazadores de ,Las
Navas, lo.
» Mario iRolmero ,Plá, dliJI batallón ,Cazadores de
,Las Navas, ro, al primer batallón del regi-
!miento ..Infantería de Saboya, 6.
» Gerardo ,Pastor rFernández, del regimiento Infante-
ría de N'alencia, 23, al primer batallón del de
Toledo, 35.
» 'Julio .villarMadrueño, del regimiento Infantería
de Toledo, 35, al primer batallón del de ;Va-
lencia, 23.
,» ~ Juan. ,Castells de ,santiago, del hospital de Má-
laga, al de ,Valladolid, como jefe del gabinete
radiográfico y ayudante de clínicas.
» Jerónimo Forteza Martí, del hospital de Mahón,
al de Málaga, como jefe del gabinete radiográ-
fico y ayudante de clínicas.
}) ,Fortunato García ·Gómez, del regimiento Infante-
ría de Menorca, 70, al primer batallón del
de Almansa, l 8.
» . iRafael G6ttnez iLachica, ascendido, de los grupos
de hospitales de Meli1la,' a situación de exce-
dente en la octava regíon y en comisión a las
,Comandancias de Artillería 'e Ingenieros de
El iFerrol.
» .' José ,Iñesta ,Bas, del regilmiento Infantería de
Asia, 55, a la fábrica de pólvoras de Murcia.
'» ~'LFrancisco Tarifa tMendoza, ascendido, del regi-
!miento ,Infantería de ,córdoba, 10, al segundo
batalI.ón del de Guadalajara, 20, en plaza de
segundo.
Médicos segundos
D., ;Eusebio Torrecilla .Parodi, del regimiento Infan-
tería de iBurgos, 36, al segundo batallón del
.de ,sabaya, 6.
» : José Mallo ¡Lescún, del regimiento Infantería de
Zaragoza, 12, al segundo batallón del de .vad-
iRás, 50.
» "José ,segoviano iRogero, de la sexta compañía de
la 'brigada de tropas del ,Cuerpo, al segundo ba-
tanón del regimiento ,Infantería de Isabel II, 32.
» ,Manuel ,Peris Torres, del regimiento Infantería de
Boi'bón, 17, a la ambulancia de montaña nú-
!mero 3.
» 'Luis Marina Aguirre, del regimiento ,Infantería del
iRey, r, y en curso de piloto de aviación del
,Servicio ocle ,Aeronáutica militar, a eventualida-
des en ,Baleares, continuand,o en el referido curso.
}) . Adolfo ,Moreno ,Barbasán, del regimiento Infan-
tería de la iReina, 2, al segundo batallón del
de Mahón, 63, incorporándose con urgencia.
» 'Tomás Olíver Díaz, del regimiento Infantería de
,Bailén, 24, a situaci6n :de excedente en Balea-
res yen comis16n a las ,Comandancias de Ar-
tillería e ,Ingenieros de Mallorca, incorporándose
...con' urgencia.
» ',Manuel ,Domínguez Martín, dc excedente en Me-
lilla y en coImisb6n en el Parque de Sanidad
de dicha plaza, a los grupos de hospitales ,de
IMelilla.. '
MédiC'OS . provJBionales
D, ,Antonio Gonz.ález ,Pareja, del regi.lmiento Infan-
tería ;de ,CiÓrdoba, ro, al segundo ba~aIlón del
de ,Barbón, 17. (
» 'Marcelo Drie! iRoo:rJero, del regimiento Infantería
de América, 14, al segundo batallón del de
.Bailén, 24. :
r» iRogelio oBaixauli Vázquez, de la fábrica de pól-
voras de ,Murcia, al regimiento ·Cazadores de
Victoria Eugenia, 22.!! de ,Caballería.
» ,Luis ,Martín Gromaz, del regimiento Infantería de
.valencia, 23, al segundo batallón del de ,Bur-
gos, 36.
iJ\1adrid 14 de abril de 191¡....--;Luque.
,.,
Sección de Justicia v Asuntos generales
OOÑDEOORAOIONES
'Excmo. sr.: Vista la instancia. que V. E. l1em:i.-
tió a este Ministerio en 31 del mes :f¡¡:óximo par
sa.do, promovida por el primer teniente de ese Ouerpo
D. Félix OwteIlón López, en súplica de que se le
autorioe parta usar so"brle el uniforme la medalla
de plaúa. de la Oru~ Roja española; y aoredita.ndo
hallarse en posesión de la misma, el Rey (q. D. g.)
~a tteuido a bien aooedlffi' a lo solicitado, con. arreglo
a 10 dispuesto en la real OI'den de 26 de septiembre
de 1899 (O. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para¡ su conoci-
miento y demás ·efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Director general de Oambineroa.
ESTADO CIVIL
®'xdrno, Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6-
a test'e Ministerio con su. esClÍ1to de 10 de enero
último, promovida por er $pitán de Artillería, con
destino en la Ooman.dla,ncia de esa Isla, D. Ber-
nardo :Reba.sla, Bo;y:eras, en solicitud de rect~f~cac~ón
de tapeIlido; conSIderando que por la certIfIcaCIón
expedida por el Juzgia:do Municipal de Inca (Ba-
leares), que el interesai:/.o a su inst'anoia acomparua.,
se ¡aoreditla legalmente qu.e en 28 d¡e noviembre d0
1916 se ha reotifiC!ado su primitiva acta de DJaCi-
miento 'en el sentido de que los apellidos paterno y
n:úaiJer:no que al mismo oorresponden, son los de
Rlamssa y Boeras, respeotivamente, el Rey (q. D. g.),
de aeJUerdo con lo info:rrnJado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Ma.rina y con arreglo a lo dispuesta
len Ila real or<l:en de 25 de septiembre de 1878
(O. L, núm, 288), b:a tenido a bien acc.eder a l()
solioitado, y disponer, e!u su consecuencia, que en.
todla la doeumentlación militar del peticionario, se
bJaO"a Iconstlar que el primero y segundo apellido
d.ef expresado, son los antes mencionados «Rabass<v)
y «Boenas», que en d'erecho le pertonec'en.
De real ord.en lo digo a V. E. ptarSj su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos
años. ,Madrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Oapitán g0Il;eru,l die fule<1res.
SODor -Presidente del Oonsejo Supremo de GuIerra
y ,:Marina·,
ünDEN DE SAN HER¡MENEGILDO
E:¡wmo, Sr.: El Rey (C].. D, g.), de n.cuordo con
lo informn.do por- la Asamble:1 do lu. It0n.l y MiIit.¡ar
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Ord8n de San Hermenegildo, se ha dignado con-
deder a los jefes y oficiales de la Arma<ls., com-
.~didos en la siguiente relación, que ..(la prin-
cipio con D. Angel Dousillas Barandi::trán y termina
con D. Antonio Satisteba.u Zabala, las condecoracio-
nes /de la referida Orden que se expresan, con la
¡a¡ntigüeaad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo a V. E. paraj su conoci-
{
miento y demás.efeetos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 13 de abril de 1917.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Gu,erra
y :M:arina.
I
(
\
I
'Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
ArmILS o cuerpos EmplOOll NOllBRES Condecora·ciones
Dia Mea Año
- --
Infantería•••.••.••••• Comandante .••••. D. Angel Consillas Barandiarán •.••.••••. Placa ••.• 18 julio .••.•••• 1916
Idem •••••.•....•••.• Capitán·.•...•..••• • Angel Bar6 Sánchez.................. Idem .... 19 septiembre . 1916
Idem •••••••.•••••••• Otro ............. ,. Antonio L6pez Fernánd¡::z •••••••.•••. Idem •••. 14 diciembre .• 1916
ldem ................ Otro ............. ,. Bernabé Pérez Pérez ..•••.••.•.•••••. Idem ••.. 31 idem .•••••• 1916
General •...•.....••. Tente. de Navío •• , » Carlos Boado Saanzes., •••••• ~ ••• ~ .•• Cruz .••• 30 junio •.•...• 1916
Infantería••••...•..•• Capitán •••..••.•. ,. Ramón Vélez Torres•....•••..•.••••. Idem •... 5 febrero ...•. 1916
Idem .......... ~ .• .. 1.er teniente •.•••• » Manuel Pérez Martín .•...••.•.•.••.•• Idem •••• 15 junio •.••..• 1916
ldem............... , Otro •...•.•.••••• ,. Antonio Santistéban abala ..••..•..•• Idem ••.. 15 idem •....• 1916
Madrid J3 de abril de 1917.
•
•
Exomo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la. Real Y :MIlitar
()rdan de San HermeIkgildo, h3. t~mido a bien con-
~er aJ primer teniente die la Gua.rdia Civil, hoy
retirado, D. José Orteg'a Sánchez, la or:uz de lR
:referida Ol'den, con la. antigüedad de 3de noviem-
bre de 1915. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 13 de abril de 1917.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ;Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y Di-
rector 'general de 13. Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: CumpIrendo ·en 24 del mes actuW
la edad reglamentaria pa11W el retiro forzoso el (l[1-
J?itán honorífioo, primer teniente de la Gua:vdia Civil
(E. R.), retirado por Gu·erra, D. Fidel Oontreri1s
lTej'adja, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer
cause ba.j.a én la nómina die retirados de esa región,
14.~ tercio ue la GuaTidlia Civil, par fin del corriente
mes, y que desde l.Q del entrante mes de mayo se le.
abone, por la PiagadUrlía dde la Dirección General de la
lJ)eudJa y Clases PaJSivas, ,el rober de 168,75 pesef1a,s
i:n¡e'nsuales, que en difinitliVJa le fué asignado por real
prdelll de 20 de febrero de 1907 (D. '0. núm. 42), de
!aouerdo co:u lo inforID/8¡do por el Consejo Supremo
de (Guerra y. Mari;n¡a" como comprendido en. la ley
de 8 de enero de 1902 (O. D. núm. 26).
,De real ~)Tden lo. di~o a V..E. pam¡ su conooi-
mlent.o y fInes conslgm6llltes. DIOS guarde a V. E.
roMhos años. Ma.drid 13 de abril de 1917.
tLVQUE
Señor Capi~ geneml de la. primera región.
~ño:t'es .Presidente del Oonsejó Sup.:t'emo de Guel"t'a.
I ry ·Marina, Intendente geneml mihtar e lntlemntor
iOivil de Gue~a y M,a,r.i:r:J.oil. Y del Protootol'\!:lldo en
lMarruecos.
•••
Secclon de Instrncclon. ReclutamIento
v cuerDOS diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Coman-
diante general de lIfelilla. dirigió a este Ministlerio
e!ll 5 del mes actual, al que acompañab:1 instancia
promovida por el sargent.o dGl regimiento Infantería
de Airica núm. 68, Manuel Pérez Ga,rrido, en súplica
de que se le conceda la eliminación de 1.1 escaJ.a,
de ¡aspi:ra.ntes a ingre.so en - el Cuerpo de Oficinas
Militíares, el Rey (q. D. g.) ha i:;aniuo a bien aoce-
der a 1Ja petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos
años. ::Madrid 13 de abril de 1~17.
tLUQUE
Señor ¡General en Jefe dél Ejército de España en
Africa.
DEVOLUCION DE CUOTAS
'Excmo. Sr.: Hallándose justificJado que los· indi-
viduos que se relaClÍonan R continuaci.ón, pertene-
OiEfutes fu l'Os reemplJa:zds Ílue se indiClaIl, están com-
p,r®didos en el arto 284 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se hia servido disponer
que se devuelv,aU a loS interesados :Las cantidades qoo
ingresaron para redudir '31 tiempo de servicio en
filas, según cartas de p:1goexpedidas en las fechas,
oda los números y por las Delegaciones de Hacienda
que ~ la cii:JaJélJa, re],adón se expresan, como igu:aJ.-
mEfute la sumía que debe ser reintegrada, la oual
peroibirá 'el individuo que hi:uo el depósito o la per-
sona autorizada en for'rrla lega,l, según previene el
arto 470 del reglamento did1:laJdo para 1:i ejecución
de la <litaJda ley. .
De real orden lo digo a V. E,. p¡a;:r'aI su conoci-
miento y demás €fectos. Dios guard.e a V. B.. muchos
años. ;Madrid 13 de abril de 1917.
DUQUE
S¡eñor'es 10api1ia'nes generalee de la prim¡er~ torCIera.,
OIl,alrtb, :y Dctava regiones.
iS'eñore(g 'Intendente general milim.r e lntervontOll' dI-
vil de Guer¡ra. y ':Mia;rina Y del Pro~otorado en
iM:arru,eoos. .
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i
P:I Suma
'" Fechll. de 11l. que.de-
'"
Punto en que fueron lI.1istados Número DelegaciónS carta. de pago be ser
""
Caja de 1'- de Hacieudll. reintc-NOMBRES DE LOS RECLUTAS [ carta que expidió gradade recluta
re pago 1... carta~ Ayuntamiento Provincia Dia Mes Año depa~ -Pesetas
- -- --.
"1\:latías Mediero González. 1915 Badajoz••••••. Badajoz •••.. Badajoz, 12 •• , 29 dibré. 1914 80 Badajoz •. , 1.000
·EI mismo ....•......•••• :t :> :t :> 3 agosto 1916 197 Idem.... :. 500
'Marcelino Mata García ..• 19 13 Valencia •••.. Valencia •.•• Valencia, 43 •• 20 enero. 1913 29 Valencia .• 500
José Angel Pastor Pastor. 1916 S. Vicente .•.• Alicante .•.. Alicante, 48 ••• 16 febro. 19 16 208 Alicante ... 5°0
Juan Montañés Pascual ••. 1916 Alicante.•..•. Iñem ..••.•. Idem ..••.•••. 14 enero. 1916 172 Idem ..••.• 500
Felipe Soler Pallach ..•••• 1915 Aviñonet ..•.. Gerona .•.•• Plot, 71 ..... 22 idem. 1915 284 Geíona •• .A 500
Salvador Alonso Jiménez . 1916 Vigo ••.••.••• Pontevedra. Vigo, II6 ..... 18 febro. 1916 244 Pontevedra 1.000
Madrid 13 de abril de 1917.
[Exdmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a leste Ministerio en 24 del mes próximo pasad.o,
promo'vidla por el soldktido del regimiento Infanterfu
ide ;San Quintín núm. 47, Vicente Casellas Is:ai.cilr,
~ 130lici1md de que le sean devu-eltas 500 peseiJas
Ide las 1.000 que ingresó :por los tres plazos pa,ra la
tadUooión del tiempo ide servicío en filas, por tEmer
~dos los beneficios del arto 271 de la vigente
ley U(:l reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dJisponer que de las 1.000 pesetas deposit:adJa,s
!eh la De]¡egaoión de Hacienda de la; provincia de
:G~ona, S'8 devuelvan 500, OOr'respondientes a la.s
¡qarija,s de pago núms. 8 y 195, expedidas en 27 de
.septiembre de 1915 y 15 de septiembre de 1916, res·
¡pectiv.amente, quedando satisfecho, con las 500 res-
tantes, el total de la, cuota. militar oua señala el ar-
'tíe:ulo 267 de la. referida ley, debicndo percibir la
indiClaila suma el individuo que efectuó el depósito
.o la. Fersona. apoderaoo 'en for= legal, según dispone
el :arto 470 del reglamento dictado p:11'a la ejecución
de la. ley do reclutamiento.
De real orden lo digo :a Y. E. parnj su conoci-
miento y demás .efectos. Dios guarde a V. K muchos
años. :}l'adrid 13 de abril de 1917.
- I':UQUE
SeñorCa.pitán general de la cua;rp.a región.
fl;eñores Intendente general militar e lnterv,entor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectomdo en
'Marrueoos.
Exdmo. Sr.: Vista la instanoia, que V. E. cursó
:a !este Ministerio en 29 del mes próximo p,asado,
promovida por el soldiaido del regImiento Inflanterm
¡¿¡re !V¡alenoiJa núm. 23, MaMas F,ernández Ferná¡ndez,
:en solicitud de qu:e le sean ilevueltas 250 pesems
ae las 750 que ingresó como primero y segundo
tpl.azos para la, reducción del trempo de servicio en
filas, por tener concedidos los beneficios del arto 211
Ide la vigente ley de reolutJa.,miento, '61 Rey (q. D. g.)
is'€l ¡):la servido disponer que de las 750 p3setas dIe-
1P0siiJad¡a;s en la DelegaciÓtD.. de &cienda de la pro-
YilnoiJa de SlaniJander, se iCllivuelvan 250, correspon-
menties a la carta de ,pago núm. 221, expedida en
~3 de octubre de 1916, quedando satisfeoho, con la
150.0 xestiantes, >81 total de la cuota militar que señe;Ia
lal ¡arti. 267 de la referi~ ley, debioo.do Plercibir la
mdiciail¡a suma el indiv:i)duo que efectuó el depósito o
iI!a ,persona, a,podGnada ,en >forma legal, segúu dispone
rel 'arto 470 del reglamento dictado para la ejecu-
di6:n ide la ley de rooluta;miento.
'De real .orden 10 digo a V. E. paro¡ su conoci·
mientqo J' d.emás efectos. Dios guarde :a V. El. muchos
años. ¡Madrid 13 de abril de 1917.
iL'uQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
~eñores Int1endente general mili1iar e Interventor ci-
. 'Vil de Guerr.a y .l\11a;.ri;na y del Proteotorado en
1M'iM'J.'Ueoos.
L'UQUJll
[Eterno. sr.: Vis$. Ja¡ instancia promovida por
D. Antonio A,legret Sa.I!1á, vee¡ino de Villanueva y
Geltrú, provincia de Baroelcma, en solicitud de que
le 'sean devuelta,g las 500 pesetas que depositó en ],a
Delegaoioo de Haoienda de la citada pTovinc:i.a, se-
gún 'Cart1a de pago núm. 129, expedida en 19 de fe-
brero de 1916, para r,educir el tiempo de servicio en
filas de su hijo José Antonio Alegret Guasch, alis-
'1;000 para el reempJaw de dioho año, perteneciente a
la daj~ de Vil1.afranca del Pa:rLa:dés núm. 67; tJeniendo
en :cuenta que el interesa.do fall-eció antes de la in-
oorporación a filas del cupo de su reemplazo y 10
prevenido ;en el arto 284 de la vigent€ lGy de reclu-
'liamiento, el Rey' (q. D. g.) se ha servidC\ r~solvfro:
que se devuelvan la.s 500 pesetas de refe.renma, las
e'Uales 'percibirá el indivil.duo que acredite su diere-
bho o la persona apoderarla en forma legal, según
·llispone el, arto 470 del reglamento dict:11do pu.ra
laej·ecución de la cita·cfu ley.
De real orden lo digo a V. E. par3i su conod-
miento y demás efect.o3. Dios guarde a V. El, muchos
años. l\l'adrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
\Señores Intendente general militar e IntervlEint"Or ci-
vil de Guerra y Ma.rinn y del ProtleCltorado en
lJ\furrueoos.
~~"""i 1" ·r· l " -....·-·.,.-4111 ,,-'.0: ·.....~P¡! ,~ ~_.- - .... ".
, :Excmo. Sr.: Vistía la instancia promovida por
D. José María Hernández Adria, vecino de esa. ca-
pit1al, ~le de Cubertizo de San Pablo núm. 6, en
solicitud de que le sean devueltJas las 500 pie~etas
que depositó en Ya Delegiación de Ifuci€:n:da ene la
provincia de Valencia, s'egún carIJa de pago núm. ,153,
axpedida en 28 Cle Il'btril de 1916, para redUCIr el
tiempo de lservicio en fila.s de su ):lijo José. Her:-
:nánd:ez Rodrígu:.ez, 3.llisfudo para el reemplazo d:e
dioho arfo, pertEiDieciente a la caja, de recluta de
V1al~oiJa núm. 43; teni!endo en cuenta que el indi-
dado recluiJa falleció alntes de la incorpoI'l:MJión a
fil.as de los mozos de su rreempla,zo y lo prevenido
W. !el artl. 284 de lia1 vigente ley. de reclutamiento,
\:il :Rey (q. D. g.) sle ha servido resolver que se de-
vnelvla;n. las 500 piesetJas de referencia, las cuaJ!es
percibirá el individuo que efectuó el depósito o la
piersona qoo acredite su d:reoho, según dispone. el
art. 470 del :tieglaJ:nento dldtadO para la. eJeCUCIón
tl!e la o:itJa1da. ley.
De real oiden 10 digo a V. E. pe,ra; su conoci-
miento· l' demás efectos. Dios guarde !:lo V. El'! muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
\L'uQUE
8eñor Capitán general de la teroera. región..
.l3¡eñores Int-endento generaL militar e Interv.ontor Oi-
vil de Guerra. y Mar.inru y del Protectorado en
',Ma;rru;ecos.
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(Excmo. Sr.: Vista la illiltanoia promovida por
D. Ramón Dfaz Díaz, :vecino de Begon're, provinoia
de Lugo, en solicitud de que le sean devueltas las
500 pesetM que depositó en la. Delegación <fu Ha-
cienda de la citada. provincia, s.egún carta de pago
lllúm. 23S,expedida -en !29 de enero de 1914, para
reducir :el tiempo de servicio en filas de su hermano
Eugenio Díaz Díaz, alistado para; el reemplazo de
dicho año, p'erte!neciente a la caja de recluta de
I~fondoñedo núm. 112; teniendo en cuenta que el
indicado recluta falleció antes de su incorporación a
filas y lo prevemdo en el arto 284 de la v,igente ley
de lTeolutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha oorvido
resolver ¡que se devuelvan las 500 pesetas de ref:l-
rencia, ms cuales 'percibirá el individuo que efeotuó
el depósito o la perscma que aaredite su derecho,
según dispone el arto 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la. citada ley.
De real orden. lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. ~ladrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava. región.
Señores Infendente generaJ. militar e interventor ci-
vil de Guerra y lIfarina y del Protectorado en
~rarrú;ecos.
Excmo. Sr.: Vistja la illiltancia promovida por
Carlos Luis Funes GaJJa:rza., residente en Bayo~
(Fra;D.oia), en solicitud de que le S€l!ID devueliJas
las '1.000 pesetas que depositó en la Deleg::uaión
de :Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, según
carm de rago núm. 208, exp8did::L en 11 de marzo
ffe 1916, paro. reducir el Uiempo de servicip en fiJas,
como reCluta alistado p::¡.ra el reemplazo de dicho
año, p6rtE.",i:J.eciente a la roja de San Seba.stián nú-
mero 85; teniendo en c'Uenta lo prevenido $. el
.art. 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido ':resolver que se devuelvan
~, 1.00? ~s'etM de l."\')fu~o.ia, las, .cuales p"rci-
bITa el. IndiVIduo que lE'feo'tuo el depOSIto o la per-
sona apotleradR en forma legal, según dispone el
arto 470 del reglamento diCitddo para la ejecución
de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de ID; sexta; región.
Señores 'Intendente generaJ militia,r e interventor ci-
vil de Guerra, § Marina y del Protectorado en
Marruecos.
EXOEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· cursó
a. oeste Ministerio en 17 del mes p¡róximo pasado, ins-
truído con motivo d,e haber alegado, como sobra-
venida klespués del ingt'eso en oaja, el soldado Pío
Alcov,ar Lladó, la excepción del servicio en filas
comiprendida en el C'!1so 1.Q del arto 89 de la ley de
l'eclut@,miento; :y resul1:lando del oitlado expedienti3
que :un 'herm¡ano del interesrudo contrajo ma,t~imonio
con Iposterioridiad ;al 1.Q de;} enero del año en que el
p¡adre d~ ambos cumplió la. edad sexagenaria, cir-
cunsilanclia iCJ.ue no produce cansa de excepción de
fuer2iam:ayor CJ1 virtud de lo provenido en el arto 99
idel 'reg~aIDento ]JI<Lr<:L 1:1 aplicación do h ley exp:tíel-
garla, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
aDordado por la Comisión mixt!.L' de reclutamiento
de la provinoia de Burc'elona, se AA servido desesti-
ma,r 1a excepci(¡n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. paJ.'u, su conod-
IDÍent'o y damás -efe:ctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
,L"uQUE
Señor Capitán gen.eroJ. de la. cuarta región.
'Excmo. Sr.: Visto el!. expediente que V. E. cursó
a 'este Ministerio en Z4 del mes piTóximo pasado, ins-
truído oon motivo de 'haber alegado como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Fran-
éisco Girol Sáez, la exc'epción del servicio en filas
-comprendida 'Cn el caso 1.Q del arto 89 de la ley de
q:-eolutjamiento; ty resultando del citado exped.iJeintfe
que un hermano del interes:a,do contrajo ma.trimonio
bonposterioridad al 1.Q de enero del año en que
éste fué alistado, circunstancia que no produce causa'
deexdepción de fuerza mayor, en virtud de lo pre-
venido 'en. -el arto 99 del :reglamento para la apliaa.-
ción de la ley expresa,da, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo acoridado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la. provincia de Badajoz, se ha
servido desestimar la exrepción de ref\'Tencia.
De real orden '1.0 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde.a V. E. muchos
años.:Madrid 13 de abril ode 1917.
señor Capitán general <fu ]a. priroota región.
•
'Exdm.o. Sr.: Visto el expediente qua V. E. cursó-
a. ,este Ministerio en 26 del mes próximo pa.s:ado, ins-
truído oon .motivo de haber alegado, como sobre-
venida ldiespués del ingreso en caja, el soldado San-
tiado MayomJ Sánc.'b.ez. la excepción del servicio
JeA 'filas comprendidla en el <'JaSo LQ del art. 89 de
la Uay de reclutamiento; y resultanap del di$Jdo
'Oxpediente que un herma;no del interesado oontrajo
matrimonio con posterioridad al 1.Q de 'Cnero del
año en que éste fué alistado, oircunstancia que n()
produce c,ausa de excepción de fuerz.'1 mayor, en vir-
tud de lo prev,enido en el arto 99 del reglamento pa11a;
1¡. aplicación de la, ley -expresada, el Rey (q. D. ~.),
de oo.niormidad con lo acqrdado por la COmiSIOO
mixj¡a de reclutamiento de ]¡a provincia de BadiajOZt
se rb,a servido desest¡im.Ja,r la exdepción de referenc:i:a...
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
111 ~o I I i i ! ¡ 1 \ LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.:. Vista la in.staincia prqmovida pOi" María!
Heras Sáncllez, vecina da esb.. Corte, calle de Pon-
zano, núm. 2, en s01idit¡ud de que sea, exceptuado-
de1 servioio ,en filas su hijo :I3¡a,lbi,no Atienza Reras;
y !resultando que análoga peticíón se hizo ante la
Comisión mixta de reolutamiento de esta provincia,
la \que le fué diene"'a'da, y de ooy-o fallo recurrió ante
el °Ministíerio de lao Gobernaoión, que confirmó la de-
olaración de soldado hfecha al citado individuo pO'l" la
oit'ada corporación, el Rey (rq. D. g.) se ha servido
desestimar la petición for'm'U1ad¡:¡, por la recurrente,
por 'Carecer de oorechio a 10 qtle solicita. .
De real orden lo digo a, V. E,. pam su conoci-
miento y dem.ls ,efoctos. Dios guardo a V. E. muchos.
años. :Madrid 13 de abril de 1917.
L'UQUE;
Señor Capitán genoJ.tl.1 de lJa primer,), región.
INVALIDOS
Exdmo. Sr.: Vista la insbanckJ. quo V. E.' re-
mitió a esto Ministerio en 2 dO! actu:hl, promovi&
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·Exorno. sr.: En visfu¡de un ~orito que el CClUIlI1ll-
dlanue generol de Ceut.a dirigi6 a este Minis~rio en
3 del mes actual, dan,(io cuenta 00 haber declarado
'8n situaci6n de reemplazo por enfermo, con resideI:LC~
$. diahapIaza, a pa.rtlir de la revista· del presente
mes, al ofidial segundo del Ouerpo de Oficinas mili-
Itlares, Clan destino en 1:a OapO.mnía deneraJ. de la se-
gunda región, D. Gregario Pérez Mesa., el: Rey (que
Dios guarde) se ha servido aproba;r lo resuelto por
el ,mBllcionado Oomandánte genernl, ,por estar ajus-
iiado a lo que preoeptúa la regla 6. llo de 1<L real ord€lll
circular de 9, de junio del año próximo pasarlo
(C. L. núm. 117).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
mien:to y demás efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos
años. ~ladrid 13 de abril de 1917.
L'uQUE
Señor General en Jefe del Ejército de "España en
Africa..
15 d.a abril de '1917
-L'rJQUE
y Ou;¡.rtcl
D. O. nÚln. 85.
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Señor Oorna;ndantle genaral del Ouerpo
de fuváJidos. • ¡
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Oa:¡;:itán general de la primera reglOn
e Interventor civil de Guerra y ~rarjIliL y <fuI
Protectorado Bn Marruecos.
por lel primer aondestab1a de -la Armada, retimdo,
D. Juan Rivas ea.bo, en súplica de que se le agregue
a la Sedci6n dle inútiles de ese Ouerpo hasta la: reso-
luci6n !del expediente, que se le instruye para ingreso
en \81 mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien~
a lo solicitl'ldo por 'el recurrente, con arreglo a lo
:¡;:u:edeptuaClo :en ~l ar~. 9.0 del reglamento 'a,pr01n1C!:0
por lr."eal d!eereto de 6 de febrero de 1906 (O. L. nu-
mero 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demásefdctos. Dios guarcle a V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril de 1917.
PENSIONES DE ORUOES
Excmo. Sr.: Vista la inst3;ncia, p,romo~ida en 7 de
:!lebrero último p()r el escribiente de segunda clase
del 'Cuerpo de Oficinas militares, con d'3stino en ese
Estado ~fa.yor, D. José González Sanchez, en súplicl'l,
de que se le aonceda la,'~nsi6n de cinco pesetas m-en-
snales por acumu1ac,ión de tres cruces rojas sencillas
del Mérito ~\iilitar qU;e posee, el Rey (q. D. g.), de
aouerdo con lo infol1:ll.aP.o por la Intervenci6n civil
de .Guerra y Marina Y del Protectorado en Marrue-
oos :en 15 de marw pr6ximo pasado, ha tenido a bien
Iajoo'eder a, los dleseos del interesado, por hallarse CQID-
prendido 'en el artíoolo 49 del reg'lamento dl:l la orden,
aprobado por real oro:ern de 30 de dioiembre <fu
1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. p;a.ro; su conoci-
miento y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril .de 1917.
AGUSTIN LUQUE .
Señor Jefe del Esmp,o Mayor Central del Ejército.
Señor I!:nterventor civil de Guerra y Marina y del
Proteclorado en :M"arrueoos. .
REE,MPLAZO
Señores :C.apitán general de la segunda, regi6n e Inter-
v:entoI' civil de Guerra y MJa,rina y del Protectorad,o
en ~farruecos.
Excmo. Sr::' Visto el escrito que V. J!i. dirigió
a :este Ministerio en 31 de 'mIafrz.o pr6ximo pasado, dan-
do kmenta de que 'con dic~ fecha, y a partir del
día 15 del expresado mes, ha declarado en (lituaeión
de l'eemplazo por enfermo, con resideuc.ia en Barce-
lona, al escribiente de pr.í1:DBTa cTase del One:rpo de
Oficinas militares, con destino en la· Subinspeccion dj:J.
las tropas de esa regi6n, D. Pedro Ferré Bolaoas, el
Rey (q. D. g.) se ha, servido aprobar lo resuelto por
V. E., por estar ajustado a lo que preoeptúa la re-
gla 6.s, de la roo! orden diro'iI)ajr de 3 de octitbre dé
1910 (O. L. núm. 149).
De real orden lo digo aJ V. E. J!a1:'3J su conoci-
mientO y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06'
años. Madrid 13 de abril de 1917.
¡CUQUE
Señor Oapitán g€!l1eraJ. de 1I'li cu,a,'rfu. regi6n.
Señor IInterventor civil de Gu.er:m y Marina y dI:U<
.'Protectomdo len Marruecos.
Exdmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió
p, 'esue Ministerio en 9 del mieS aotu:al, dando cuenta
de blalJer declauado e!U. situaci6n de reemr;iazo por
l8.nfermo, oon residen$ en santainder, con fucha 3 de
dioho mes, y a p¡art'ir de la revist'a del pr6xi,mIo'
mayo, al archiv:ero te'l"c1ero d"l Cuerpo de Oficinas
m;ilitares, oon destino en el Gobierno mi,lit,ar de Das
BalIDJaS (O~as), (D. Jooé Filarte de la Arena, el
Rey (q. D. g.) sle ha servido aprobar lo resuelto por
V. E., por estar a,justa;do a lo que preaeptúa la, regla
6." de la real ord:en circular de 9 de junio del año
pr6ximo pasado (O. L. núm. 117).
De real ,orden 10 digo a V. E. para. su conoei-
mi'en'to y demáa efectos. Dios guard,e a V. E·. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
L'uQUE
Señor Oapitán genera.1 de la sexta, regi6n.
Señores iOapitáu general de Cana.rias e InterVentor
civil de Guerra y M;a,r;ina y del Protectomdo en
'M'arrueoos.
RETIROS
Oiroular. E.xcmo. Sr.: E.1 Rey (q. D. g.) se ha
servido 'OOlloeder el retiro para los puntos que se-
indióan len la siguiente re1aciÓ'Il, a los individuos de
tropa de Oar<Lbin;eros' oomprendidos en la misma, q.ue
comiBttia con Benito Calder6n Cancho y termIna.
con :Regino Torres Manzano, por haber cumplido
la ledad para obue:nerlo; disponi"udo, al propio tiempo,
que 'p'or fin del corriente mes sean dados de baíja en,
las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
mi,en't.o y demás efectos. Dios guarde a 'Y. E. muchos"
a¡ffos. Madrid 14 de abril de 1917.
.rUQUE
,.
"
Señor•••
Comandancias a que perte1!OO6D 11-================
Puntos donde van a residir
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
\
Empleol
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Pueblo
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Provincia
Huelva ....•.•••.•..•••.•..
Mallorca •.••••••.•••••••.•.
Cádiz .••.•.•.•.•••••..••..
Huesca••• , .••••••.•.•.....
Coruña .•..•.•.••••.••••••.
Asturias .
Car¡¡binero .•..•
Otro.•••••.••••
Otro.••••••• , •.
Otro..•••.••.••
Otro ..
Otro...••..••.•
Benito Calderón Cancho.••.•.••.••
Emilio Dnmlnguez: Calvo ••.••••.••
Daniel Gonzá!ez Alonso ••••••••••.
Toribio Gil Briongos ...•••••••••..
Manuel García Abeleira .
José Garrote Fuentes.•••••••••.•••
Paymogo •.•.•. Huelva.
Palma.. . . • • . • •. Baleares.
Tabara ••.••.•• Zamora.
Bielsa.. • . • . . • •• Huesca.
Muros... . •..•• Coruña.
Almeida de Sa-'
yago •••..•.• Zamora.
Daniel Ibáñez L6pez Otro..•..•..•.. Alicante•.•••••..••••.••••. Alicante' Alicante.
Juan Jimeno Pagán Otro Santander Torrelavega •••• Santander.
Antonio López Sánchez: Morales •••• Otro •••.•••••. Gerona .••..•••••••.•••••• Port-Bou . _•••• Gerona.
Dionisio Luján Valero •••.•••••••• Otro ••••..•••• Huelva.•..•.••••.••••••••• Lepe.•••..•••. Huelva.
Pa,.;cual Marín Morcillo Otro •.•••.•••. Murcia ••••••....•..•..••. Ciez:a •••••.••.• Murcia.
Francisco Martíne¡¡: Rodríguez••...• Otro •••••.•••• Cádiz••.••••....••.•••••••• Palma del Río•. Córq.oba.
Francisco l\fillán Pa1edes .••• , •••.• Otro •• ~ •••.••• Barcelona ••..•..••..•.•.•. Lorca •••.•.•.• Murcia.
Juan Nieto Baldrich Otro......... Mallorca. • . .. • • • . . . . .• • ••. Palma Baleares.
Anselmo Pascual de la Iglesia•••••• Otro •••.•••... Pontevedra ..••.•••• ~ ..•..• Vigo ••..•••.• , Pontevedra.
Carlos San Juan LecuEberri ••.•••. Otro •.•••.•••• Navarra.•••..••••••.••••.•. Garde..••...•• , ~avarra.
.Regino Torres Manzano..•••.•••••• Otro •...•.••.• Salamanca Ahigal de los
Aceiteros ..•• Salamanca.
Madrid 14 de abril de 1917. I:uQUl!l
VUELTAS AL SERVICIO
. Examo. Sr.: Visto el certificado de reconocimien-
to faeultati,-o que V. E. remitió éL este 1iIínisterio
':an 26 de marzo próximo pasado, por el que se acredim
que 'el ofioial tercero del Cuerpo de Oficinas mili-
tares, :en situación de reemplazo por enfermo en ese
distrito, D. Rafael 1YIeliá Roig, se en.cuentm resi4:J,-
blecido y en condiciones de prestar el servicio de su
cla,g,e, el R8Y (q. D. g.) hla 1jen.ido a bien con.ceder al
ii:nteresado la vuelta al serviciQ activo, el cual deberú,
quedaren situaoión de reemplazo forzoso hasta que
le lCorr'esponda obtener coloca.cíón, con arreglo a. lo
que prooeptúa. el artíoqlo 31 de las instrucciones apro-
badas por real orden circular de5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
" De real orden lo digo a V. E. para su co.n.oci-
miento y demás <efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 13 de abril de 1917.
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento
facultativo ,que íV. lE. remitió a este Minipterio en
26 de trn:arzo próximo pasado, por el que se acredita que
el escribiente de segunda clase del ,Cuerpo de Oficinas
Militares, en. "situación de reetrn:plazo por enfermo en
ese distrito, D. Salvador .Ferradas ,Medina, se encuen-
tra restablecido y en condiciones de prestar el ser-
vicio de su clase, el Rey (q. n. g.) na tenido a bien
conceder al interesado la vuelta al servicio activo,
el cual deberá quedar en situacion de reemplazo for-
zoso hasta que le corresponda obtencr colocación,
con arr~glo a lo que preceptúa el arto 3 r de las
instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. Ior).
De real orden lo digo a Y. iE. para su conocimien-
to y demás' efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. .Madrid r 3 de <litril de 1917.
LUQUE
.rUQUE
S~ñor Capitán general de Baleares.
-Señor 'Interventor civil de Guerra y lIfarma y del
, Pro~oI'aJdo en Manuecos,
Señor ,Capitán general de Canarias.
Señor ,Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en ,Marruecos.',
L1trQUE
Excmo. Sr.: Yisto el certificado de reconocimiento
facultativo que íV. LE. remitió a este MinIsterio en
3 r de trnarzo pr6ximo pasado, por el que se acredita
que' el 'hoy oficial tercero del Cuerpo de Oficinas ,Mi,-
litares, en situación de ,reemplazo por enfermo en
BU anterior ettripleo en esa región, D. Yicente .Piquer
L!lopis, se encuentra ,restablecido y en condiciones
de .,prestar el servicio de su clase, el :Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al interesad'o la vuelta al
servicio activo, el cual deberá ,quedar en situacijÓin
de reeo:n'p1azo forzoso hasta que le corresponda ob-
tener colocación, con arreglo a lo que preeeptúa el
articulo 31 de las instruccio.n.es aprobadas por real
orden circular d~ sldie 'junio..de 1905 (,C. IV. mítrn:. 10r).
De real orden lo digo a IV. E. 'para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a ,V. LE. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1917.
LUQUE
lEx'cmo. ,sr.: íVisto el certificado de reconocimiento
facultativo que íV. lE. rem'Ítió a este .Ministerio ~n
3 r de !marzo próximo pasado, por el ¡que se acredita que
el escribiente de segunda clase del ,Cuerpo de Oficinas
Militares, en situación de reemplazo por enfermo en
esa región n. "José Amado'r ,Bermejo, se encuen-
tra restablecido y en condiciones de prestar el ser-
vicio de su citase, el Rey eq. D. g.) 'ha tenido a bien
bOnceder al interesado la vuelta al servicio activo,
el cual deberá quedar en si\uación d'e reemplazo for-
zoso hasta que le corresponda obtener colocación,
con arreglo a lo que preceptúa el arto 3 r de las
instrucciones aprobadas por real orden circular de
S de junio de 1905 (C. tL~. nútrn. 10r).
De real orden lo digo a iV. lE. para su conocimien·
to y ,detrn:ás efectos. Dios guarde a iV. E. muchos
años. Madrid r 3 de abril de r 9 r 7.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
,se'flor ,Interventor civil de Guerra Y: Marina y del
'·Protect¡¡¡rado en Marru.ecos.,
Señor -eapitán general de la tercera región.
Señor. ,Interventor ,civil de Guerra y Marina y 'del
,Protectorado en Marruecos,
\
"
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e'n J.a.a fecilias y puntoo que se expreSlln, los jefes, ofi-
ci;ales y asimilados que figuran en la siguiente :re-
lación
Madrid 12 de abril' d(e 1917.
DISPoSICIONES
de la SUbsecretar¡~ y Secciones de este :Minist~rio
y de las Dependencias cen~ales
Subseaetnrln
BAJAS
. Según JIlotioias redbidlas Bn t'sta Ministerio de las
autoridades ~ep'endientes del mismo, han fallccido
. l
El Subs¡,cretario,
G.onzalo Oarvajal
R.elación que se cita
mm DI LU DIlURClO~IS
CLASES NOMBltE8
ESTADO MAYOR
Dia Mea Afio
Puntos donde
fa.llecieron
DeMtlnos que servian
Coronel D. Luis Fontán Estéve '.'
INFANTERIA
Coronel •••..•..•• D. José Sánchez-l\Ielgar Ravasa .
Comandante...... ~ Claudia Arpón Melero .••.••.
Ler teniente....... ) JiJnrique Moreno Romero ••••
Capitán (E. R.) .••• ~ Ceferino Gómez Medina ..•••
Otro (id.) .•...••.• ~ Germán Sáinz Fernández ....
l.er teniente (id) •. ) Mateo González García ....•.
CABALLERIA
29 marzo ••. 1917 Barcelona..••••.•• 2.° Jefe de la Cap.a Gral.
de la 4.a reg.
13 marzo ... 1917 León .•.. , ••...••• Regimiento, 36.
23 idem ••.• 1917 Logroño •••••.•••. Idem,24.
13 idem •.•. 19I7 Melilla Policía indígena MeIilla.
12 idem ••.• 1917 Chafarinas .•.•.... Ayudante plaza Chafarinas
13 idem •••• 10I7 Luena (Santander). Zona, 41.
2 idem .••• 1917 Reus ••..••.•.•.•. Reserva, 29.
Comandante •.••.• D. Antonio Burgos Dí,az........ 18 marzo ..• 1917
Otro •.•••.••••.. .' ~ Nicolás Albornop Portocarrero 23 idem ••. : 1917
ARTILLERIA
Córdoba .••••••••• Yeguada militar.
Idem ••.••.••••••• Junta Provincial del Censo
del ganado caballar y
mular de Málaga.
Comandante. D. Gaspar Llovet y Villarías . i ••
INGENIEROS
14 marzo ••. 1917 Valencia •.•••••••• Ayudante de campo del
Gral. D. Ricardo de Guz-
mán y Pérez de Lema.
Capitán•••••.••••• D. Emilio Goñi J Urquiza ...••• 18 marzo ••• 1917 Madrid ••••••••••• Regimiento Ferrocarriles.
GUARDIA CIVIL
T. coronel ••••••.•
Oficial 1.° .
D. Manuel Albert López........ 4 marzo ••. 19I7 Barcelona.••.•.••. Com.a Cab.a 21.° tercio.
INTENDENCIA l
D. Federico Sánchez Carrera ••• 27 marzo •.. 1917 Melilla •••••••••••• Subintendencia militar.
INTERVENCION
Com.o g.a 2. a clase. D. Aurelio Rodriguez Aller .•••.
SANIDAD MILITAR
Subinspector médi-
co de La clase ••• D. Luis Sánchez Fernátldez •.•..
OFICINAS MILITARES
Archivero 3.° •..•.• D. Fernando Garda Corral .•.•.
Oficial 3.°•••.•.... ) Doroteo Mor~no Bernabé ••
j}:1adri¿ 12 de abril de 1917
9 marzo 1917 Madrid Reemplazo l.a región.
I17 marzo ... 1917 ~adrid ..•••••••••, Estado Mayor Central.
26 marzo ... 19171IBarcelona•.••..••• Reemplazo 4.a región.
15 idem •..• 1917 Madrid Ministerio.
(Ja~ai'¡¡' •
•••
Secelon de IngenIeros
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Accediendo a lo solicitado por los inte-
resados, y COn arreglo a lo que previene el arto 39
del reglamento para el personal del Material de ,In-
genier.os, . apro1;:>ado por real decreto de Lll de 1l1.1iUZO
de I90S (C. :L'. núm. 46), han sido incluídos en la:
escala de aspirantes a celadores del expresado Mate..;
rial lus sargentos 'Pedro ,Moll lFrau, de las tropas
de la .comandancia de Mallorca, y Cipriano García¡
González, dc laCQlmandal1cia de ,Ingenieros de Ceuta~
y en 10. escala de aspirantes a auxiliares <le OficÍ.Il1as
del rep.eti<lo Material, a los de igual cmpleo Antonio
Rodríguez S(mchez, de la .Goo:nan<lancia <le Ingenieros
ue Larache; Maroelino González <ld Olmo, ,de. la
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de ;Ceuta; .Francisco .IJ6pez Remoso, de la de Me~
lilla, y ,César iVeiga González, del regimiento de Te-
légrafos. , •
Madrid 13 de abril de 1917.
El Jefe de la 5eeclón,
'E.élix Arteta
haber extinguido los tres afios de plazo obligatorio
en dicha situaci6n.\
Madrid 1 3 de abril de 1 9 1 7.
El Jefe de la Sección,
nlix Arteta
.. -
VACANTES' Consejo Supremo de Guerra vHarlno
PENSIONES
Exdmo. Señor Capitán general de la sexta, :región.
El General 'Secretario,
C!:sarAigaado
¡ i i; ,:,.. , i ... : ~ 1 1 1: i', I i
El General Secretario,
César Aguado
Ex<=o. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
1w' 'Ihcmltades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, y en vista de la instancia. promovida por
D.a ~e1isa Manso y ~aa, en rrpresentac¡ión de
D.a. Emilia Moya y Piefuardo, en súplica de que se
la reJmbilite en el goce de la pensión que disfrutaba
co'Ino viuda del capitán de Infantería D. Ramón
Hernández Pascual.
Resultando que la interes;ad3J hizo igual petición
con fecha 10 de septiembre de 1902, y que infor-
mado favorablemente por este Consejo se :remitió el
~pedieniJe f':n 19 de diciembre del mismo año. al
Ministerio de la Guerro.. puesto que su :resalumón
habfu, de sar por acuerdo del, Consejo de Ministros,
sin que hasfu la fecha conste haya sido :reGuelto.
ffiiste Alto Cuerpo 1lfL ~ar'dado, que no. siendo de la
dompetencia tl:el mismo caneador la pensió;D. que se
solictita, procede que la recurrente, si insiste en su
preiJelnsión, aauda al Ministerio de J,3, Guerra.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
m:a;nifiesto a V. E. pi:Lra su conocimiento y :efectos.
Dios guaréte a V. -E. muchos años. Madrid 11 de
abril a;e 1917.
{Jircular. Exdmo. Sr.: Por la Pr'esid!~cia de este
Oonsejo >Supremo, Be di$ con eelia :feOM a la Direo-
ción general de la! Deud¡:¡. y Clases Pasivas lo si-
gui<:;nte: ; : '
«Eete Consejo Supremo, en virtud de J;a.g fla;cmltlatl~
ij'I:J.e \le oonfiere la ley de 13 dJe Mero de 1904, ha de-
oLamita oo.n ~echo a pensión y ~s de t:cJ.c,a¡; a
Jag pierso$.S que 00 expresan. en la unida relación, que
~mpieza oon D.a. Ang-ela Oa.'ltillo Gran y term:ina
con 'D.a. María Rodara Martínez, por hallarse com-
preudidlas 'en las leyes y roglamBntos que IleBwcti-
v,am:ente Gle indiqan.. Los hJabeil'88 pasivos de refleJ.1en$
se les satisfarán po~ las D:elegCl;oiones de Haoienda
'de las proV'inqm,s, y desde las fe.chas que se consigna.n
an ~a relación; ,en1Jendiéndos¡e que las viudas disfru..
tja,rán el booeficio mie.nti:'l<:$ cOnS&ven su aotua.l estailiq
y los huérfanos no pieJ:I<fu,n; l!a. aptitud legal. Respecto
a las pagas de tcJooa.:l, su rubdn'o s'e concede par u;n¡a s~la
vez, como único derecho que le corresponde.»
'Lo que por .ord:eill del Excmo. Señor Presidente
m(aD.ifiesoo a; V. E. paro. su o:onocimiento y demás
~f~otlos. Dios gu,arde la V. E. muc1l:QB años. Mad:rrd
12 de abril de 1917.
El Jefe de la BeallI.ÓiIo
f/i¡éüx Arteltll.
" I ~1 j'l p')
Circular. Debiendo cubrirse en la Comandancia de
Ingenieros de J..'arache una .plaza. de obrero herrador
de segunda clase que existe vacante, dotada con 1.200
pesetas anuales, derechos pasivos' y demás que con-
cede la legislaci6n vigente, el Exomb. Sr. Minil>tro
de la Guerra se 'ha servido disponer se anuncie para la
debida publicidad, a fm de que los que asp~ren a
ocuparla dirijan las instancias escritas Cle su puño y
letra al teniente coronelprimfer jefe de la expresada
ICüIIIlandancia, de guarnid6n en JJarache, en el término
de treinta días, a contar desde esta fecha.
En arunonía con lo ·prevenido en el reglamento
aprobado por real orden de 21 de novielmbre de 1884
(,C. ¡]J. nÚlm:. 381) Y reales órdenes de 11 d'e febrero
de 1885 (oG. íIJ. núlm!. 56), 28 de mayo de 1890
(oG. ¡]J. núb:n:. 181) Y 11 de junio de 1898 (C. I:. nú-
mero 188) que estarán de, manifiesto en las oficinas
de los regimientos y comandancias de Ingenieros, los
aspirantes a esta plaza deben reunir y. justificar las
cualidades siguientes:
1.,a Saber leer y escribir con .propiedad.
2.!l No exceder de treinta y cinco años, si: han
de ingresar .por pri(miera vez en la clase.
3. a Tener bu.ena conducta, colmprobada por certifi~
cados de las autoridades locales, de los cuerpas; estable-
citrnientos o empresas particulares en :que hayan servido.
4. a :rener títu[o 'frofesional, expedido por algún
establecimiento oficia o .privado de .reputaci6n co~
conocida, o bien 'haber desempeñado la profesi6n al
frente Id.e algúin taller en .población que no baje de
3.000 alm'as, ,pagando la matrícula correspondiente;
y, ,por último, el 'haber sido declaraoo apto por las
Juntas de los cuer.p,os lniontadosdel iEjército, en otros
exátrnenes.
5~a :rener la :robUsteZ' Iyi buena conforlmaci6n, ne.
cesarias 'para suIrir las fadg'as del s.ervici,o militar"
6',a ,Hallarse libres del servicio. lmilitar activo ()
Circular. En armonía con lo dispuesto por real
orden circular de 21 de enero de 1896 (oC. ,L. nú-
mero 25), para cubrir una vacante de corneta que
existe en las tropas de la ,Cam:andancia de Ingenieros
de Menorca, y de orden del Exorno. Sr. Ministro
de la Guerrá, los primeros jefes de los cuatro regi-
mientos de Zapadores Minadores manifestarán a este
Ministerio si en los suyos respectivos 'hay algún cor-
neta que desee ocupar dicha vacante, indicando, de
no haberlo, el nOllllbre de alguno 'Para cubrir la plaza
de referencia, siendo condición precisa, en todo caso,
que al interesado le falte un año como mínimo para
cumplir el tiempo de servicio en filas, y especifi-
cando las antigüedades como cornetas de plaza.
Madrid 13 de abril de 1917.
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EMPLEOS
Importe
Pensión 'de laa dos
anual pa~a!de
¡que se les tocas queconcede se lest' KOIlBU.S D. LOll OAUSAKTJ:pl concede
Estado
Paren- civil
tesco con de las
101 huérfa-
causantes nas
NOMBRES
DlI LOS Il'lTIUBADOS
Id. Cáceres.... 1 • María Sáenz Pereda........ 1Viuda '"
Id. Madrid •••• 1 " Maria Rodero Martfnez ..... 1Idem ., .,
Autoridad
que
ha cunado el
llxpediente
\D.& Angela Caltillo Grau ······IHuérfana Soltera... /ca.pitán D José Castillo Ca-!
G. l!. sevilla "1 • Maria de la Blanca Castillo. \ rrasco . \ 625
Id. Valladolid. ( • p~~~;;~i~'c~~~i~~'s~ft~d¿: ~~~~a:::: Idem;"'(Idem, D:~i~~~~i~~~~~'~~~~~1 625
Id.MallOlca•••I' Margarita Garcia de pare-IIdem.... " \T. coronel, D. Pedro Jaume!1.250des Frau \ I Esteva ..
I I ~ 1.or teniente, retirado con loa. 40 céntlmoa de sueldo deId. Madrid .... "FlorentmaSantanaCaballero Idem .... • su empleo, D. Ramón Rojal} 875
Vilches " .
Idem 1 • Julia Valcarce GÓmez /Viuda de
1as 2."
nupcias 1 . Coronel, D. José GarC!ll.Pérezll1.650
Id. Córdoba... • Elisa de la Cruz Canales•••• Huérfana Soltera •• Capitán, D.Manueldela Cruz
Pinazo y Pérez .
Id. Pal&ncia•••1. Maria Josefa Sarró Barrlola.1 Idem •••• Idem.... Idem, D. Francisco Sarró Ba-
rragán H 8SS
I d 1 • Maria de la Asunción Gar- ¡Id I IGral. de brigada, D. Bernar- tem. •• cía de Vea! Pastor ¡ em viuda'''
1
do García de Veas y Silva.\ 2.500
l' 11
Id. Madrid •••• ,. Librada Alguacil Rielves.• 'lv\~~a 2~a~~ • 1loor ~eniente,D. Jn9.ll sarabia! 4.70
nupcias\ VlOyro ..
Id. Navarra... • Laureana Udave Urquijo ... ¡ViUda ... 1 " ¡comandante, D.Aniceto Bar-
tolomé Saz . 1.125
Id. Bevilla•••••1 • Manuela JiméneZROdrígUezIV~~~~;:'} • 11.0r.tenieD;te, D. Andrés Gon-! 4701 ci zalez Marquez .
Id. León...... 1 • Eugenia Mart.inez Pérez.... lii~!a·~~~~ • 1Idem, D. Romualdo Redondo! 4.70
nUPcias.í DíllZ ..
I I ¡Portero S.', 1.· de este ponae-}• . jo Supremo de Guerray Ha-Id. Madrid .... 1 Ellsa González Regidor •••. Idem .... " rin~, D. Valentín Criado 550
Munoz ..¡•... teniente, D. Mll.nuel Gar-II
_ . cía del Sol................. 470
Id. Huesca. •••• 1 • ~~~:a~z~a::.:~~~~~:~.~~~:!Idem , • IId~:.'.~••~~.t~~:~?I:::.~:.~::1 470
Id. Valladolid'l' Jacinta González Valle.•••• IIdem • ¡CaPitán, D. Valentin UfiaMi-11
randa'..................... 625
. íSUbintendente le 1.a de Ad.~
Id. Madrid YI' concepcf.ón Pedraza de lalHuérfan'l Soltera... minlstración Militar, don 1.660
Barcelona... Pascua \ Pablo Pedraza,. de la Sie-
Id. Palencia•••1• Tomasa García de la Fuente/Viuda.... -; Ic¿:a~d~i{t~: 'ñ: 'p~bi¿ Bi~{¡:11
co Vaquero............ .... 1.125
Id. Mallorca••• ' • Antonia Mari Bonet •••••••• ) ~~~,d:u~: • 1Capitán, D. BartoloméFerrerl •
. cf8.1 Riera ..
. I ..·..1 íOficia12.• del Cuerpo AUxf;¡
Id Pontevedral • Celestina González Castro Viuda • liar de Oficina.! Militarell,\ '70
• •• ••• D. Telesforo Sánchez Sa- ..
cristán \
1 I
IT. coronel,D. AtanMioAlva-~ 1250rez Rivas S •
I 11
(A) Se les transmite el beneficio vacante por failecimiento de su madre D." Wal-
dina Grau y Pérez, a quien fué otorgado por real orden de 6 de abril de 1901, abonable
en coparticipación a las dos interesadas, entendiéndose que la parte correspondiente a
la que pierna la aptitud legal, se acumulará a la que la conserve, sin necesidad de nueva
declaración.(B) Se le tra!J~mite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Ana
Canales Rodrlguez, a quien fué otorgado por R. O. de 9 de noviembre de 1898.
(e) Se le transmite el beneficio vacante por faUecimiento de su madre D." María
Bardola Sagastiberri, a quien fué otorgado por R. O. de 1.° de septiembre de, 1899, en
via de revisión. , . ,.", , ,..,i. ,_ . ,. ,
(D) Dicha pensión se abonará a la interesada en lugar de la que por su marido el j
comandante D. Julio Sauz lHontes pudil"ra corresponderle. 1:;
(E) Habita en esta Corte, calle de Santa Dárbara núm. 4, pral. I'"
(F) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido.
(G) Habita en esta Corte, c311e Columela núm. 30, portería.
(H) Careciendo de derecho a pensión del Tesoro qne solicita la recurrente por no ¡
disfrutar el causante el empleo asimilado a capitán, así como tampoco suel,do de 2 ,000,'
pesetas anuales, cuando contrajo matrimonio con la madre de la interesada.
(1) Duplo de las ciento sesenta y cinco pesetas que de sueldo mensual de retiro dis-
frutaba el causante al fallecer.
Madrid 12 de abril de 1917.-P. O.-EI General Secretario, Aguado.
MAD;R,ID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GueRRA.
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